































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) (6) (5) 
石
本
右
掲
書
九
五
頁
。
末
弘
厳
太
郎
「
適
法
行
為
に
よ
る
『
不
法
行
為
』
」
(
民
法
雑
記
帳
下
巻
所
政
)
.
(8) 
加
藤
前
掲
書
三
九
頁
、
我
妻
前
掲
一
O
一
頁
参
照
。
(9) 
我
妻
・
有
泉
前
掲
「
債
権
法
」
五
三
O
頁。
)
 
n
H
U
 
4
E
E
L
 
山
中
前
掲
論
文
二
ニ
頁
ー工品
ノ¥
結
果
の
発
生
l
違
法
l
責
任
と
い
う
論
理
操
作
の
う
ち
、
主
観
的
要
件
を
責
任
に
認
め
て
故
意
過
失
責
任
主
義
を
原
則
と
採
れ
ば
、
近
代
的
企
業
が
与
え
る
損
害
の
賠
償
責
任
を
無
過
失
の
場
合
に
は
、
極
め
て
認
め
に
く
く
な
る
。
そ
こ
で
色
々
の
理
論
構
成
が
な
さ
れ
て
来
し
か
し
て
そ
の
実
定
法
的
根
拠
は
通
常
、
民
法
第
七
一
五
条
お
よ
び
第
七
一
七
条
で
あ
る
。
前
者
が
報
償
責
任
の
思
想
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
後
者
が
危
険
責
任
の
思
想
に
立
脚
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
c
と
く
に
第
七
一
七
条
は
、
責
任
の
範
囲
を
土
地
の
工
た
の
で
あ
る
。
作
物
と
な
し
、
る
。
従
っ
て
、
所
有
者
に
対
し
て
は
こ
れ
を
認
め
ぬ
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
ス
イ
ス
お
よ
び
吾
民
法
は
こ
こ
に
純
枠
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
過
失
責
任
を
原
則
と
す
る
民
法
に
対
す
る
一
大
例
外
を
な
す
は
共
に
、
新
た
な
る
生
活
関
係
に
お
い
て
無
過
失
責
任
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
こ
に
解
釈
論
の
ヮ“
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
占
有
者
に
対
し
て
は
免
責
事
由
を
認
め
た
け
れ
ど
も
ブ
一
フ
シ
ス
、
こ
の
よ
う
に
、
民
法
第
七
一
九
条
の
工
作
物
の
規
定
は
、
字
句
の
上
で
は
、
近
代
的
企
業
の
発
達
に
よ
る
新
し
い
危
険
を
カ
パ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
危
険
責
任
の
原
理
か
ら
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
を
拡
張
し
、
漸
時
物
的
な
企
業
設
備
一
般
に
適
用
し
、
で
き
る
だ
け
企
業
の
被
用
者
の
過
失
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
す
ら
、
企
業
の
人
的
取
庇
と
し
て
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
無
過
失
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
は
‘
、
、
、
A
、
中
ト
化
、
u
，刀
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
第
七
一
七
条
の
規
定
問
仕
方
、
そ
の
底
に
流
れ
る
個
人
主
義
円。
的
責
任
倫
理
か
ら
い
え
ば
、
判
例
の
発
展
を
そ
こ
ま
で
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
条
文
か
ら
あ
ま
り
に
飛
躍
す
る
結
と
い
う
主
張
が
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
。
果
と
な
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
民
法
第
七
一
七
条
は
、
通
常
無
過
失
責
任
の
実
定
法
的
根
拠
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
右
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
純
粋
な
無
過
失
責
任
と
解
す
る
こ
と
に
は
若
干
の
疑
問
が
挟
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
第
七
一
七
条
の
特
殊
な
責
任
は
ゲ
ル
マ
y
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
修
正
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
シ
法
流
の
団
体
本
位
の
責
任
理
論
と
ロ
A
吐
1
マ
法
流
の
個
人
本
位
の
責
任
理
論
と
の
妥
協
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
吾
民
法
の
場
合
は
、
大
体
ブ
ラ
シ
ス
民
法
に
な
ら
い
、
F
h
u
 
「
建
物
其
ノ
他
ノ
工
作
物
」
に
つ
き
所
有
者
の
責
任
を
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
工
作
物
の
範
囲
の
点
で
広
き
に
過
ぎ
る
し
、
反
対
に
比
地
の
工
作
物
を
含
ま
な
い
点
で
狭
す
ぎ
る
の
で
、
「
土
地
ノ
工
作
物
」
と
修
正
さ
れ
、
さ
ら
に
竹
木
に
つ
い
て
の
責
任
が
加
え
ら
れ
刻
。
そ
こ
で
工
作
物
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
占
有
者
に
は
過
失
の
挙
託
責
任
を
転
換
し
た
い
わ
ゆ
る
中
間
的
責
任
で
あ
る
に
い
も
お
う
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
い
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
詳
言
す
れ
ば
、
工
作
物
所
有
者
の
責
任
の
要
件
と
し
て
、
対
し
て
、
「設
置
叉
ハ
保
存
一
一
環
庇
ア
ル
ニ
因
リ
テ
」
損
害
の
発
生
し
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
工
作
物
所
有
者
も
、
そ
の
工
作
物
に
取
疲
が
な
け
れ
ば
責
任
を
負
れ
る
こ
と
と
な
り
、
完
全
な
無
過
失
責
任
と
は
い
え
な
い
で
い
ゆ
ろ
う
。
学
者
に
よ
っ
て
は
、
民
法
は
主
観
的
な
故
。。
意
過
失
を
破
庇
と
い
う
客
観
的
事
実
で
代
置
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
d
が
あ
る
。
(2) (1) 
我
妻
前
掲
「
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」
一
六
二
一
貝
我
妻
右
掲
一
七
九
頁
。
(3) 
加
藤
前
掲
「
不
法
行
為
」
一
九
三
頁
。
(4) 
加
藤
右
掲
一
九
一
一
貝
以
下
、
我
妻
前
掲
一
七
九
頁
参
照
。
不
法
行
為
に
お
け
る
追
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
七
経
色
と
経
済
七
(6) (5) 
旧
民
法
財
産
篇
三
七
五
条
民
法
修
圧
案
理
白
書
(7) 
加
藤
前
掲
一
九
二
頁
(
傍
点
は
笠
者
)
(8) 
加
藤
右
掲
一
九
六
頁
、
末
川
博
士
は
民
法
第
七
一
七
条
を
も
っ
て
完
全
な
無
過
失
責
任
だ
と
さ
れ
る
(
『
土
地
の
工
作
物
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
』
l
「
権
利
濫
用
」
所
取
l
二
三
三
頁
。
七
近
代
的
化
学
工
業
の
発
達
、
大
企
業
の
出
現
に
伴
い
、
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
汚
水
、
毒
液
そ
の
他
に
よ
る
一
般
市
民
の
蒙
っ
た
損
害
を
ど
う
す
る
か
。
こ
の
救
済
を
め
ぐ
っ
て
以
前
か
ら
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
が
展
開
さ
れ
て
来
た
。
従
来
説
か
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
は
、
民
法
第
七
一
五
条
、
第
七
一
七
条
の
規
定
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
報
償
責
任
、
危
険
責
任
な
ど
が
、
近
代
的
大
企
業
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
損
害
の
公
平
な
分
祖
と
い
う
理
想
は
望
ま
れ
る
が
、
不
法
行
為
制
度
が
そ
の
木
来
の
婆
を
失
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
異
質
的
構
造
を
も
つ
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
い
わ
ゆ
る
過
失
な
く
し
て
責
任
な
し
と
い
う
原
則
と
は
全
然
別
個
の
無
過
失
責
任
論
は
、
不
法
行
為
制
度
と
は
別
の
制
度
と
し
て
考
慮
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
し
や
は
り
不
法
行
為
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
更
に
詳
細
な
理
論
的
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
政
宗
論
と
し
て
は
簡
単
に
過
失
が
な
く
て
も
責
任
が
あ
る
と
い
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
法
の
論
理
的
体
系
性
か
ら
い
え
ば
、
無
過
失
責
任
を
過
失
責
任
と
無
関
係
に
唱
え
る
こ
と
は
不
究
介
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
勿
論
、
従
来
の
過
失
概
念
の
再
認
識
、
再
構
成
な
る
考
え
方
が
主
張
さ
れ
て
来
て
い
る
。
原
則
と
例
外
の
法
哲
学
的
考
察
か
ら
し
て
、
過
失
責
任
主
義
の
原
則
と
無
過
失
責
任
の
例
外
と
が
、
歴
史
的
時
間
的
に
量
か
ら
質
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
元
来
、
原
則
と
例
外
は
あ
る
両
者
の
共
通
の
地
盤
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
共
通
概
念
を
見
出
さ
ん
と
す
る
。
す
な
わ
ち
抽
象
的
違
法
概
念
の
規
定
で
あ
る
。
論
者
の
意
図
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
分
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
高
速
度
交
通
機
関
を
設
置
し
た
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
当
該
機
関
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
当
然
事
故
の
起
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
設
置
す
る
こ
と
自
体
既
に
抽
象
的
に
は
違
法
行
為
を
な
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
果
し
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
れ
ば
責
任
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ど
う
も
納
得
で
き
な
い
結
果
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
資
本
主
義
社
会
で
は
、
交
通
機
関
の
発
達
は
そ
れ
が
営
利
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
他
面
社
会
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
も
叉
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
設
置
の
と
き
既
に
違
法
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
損
害
の
発
生
に
す
べ
て
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
損
害
の
発
生
1
責
任
と
な
っ
て
ど
う
も
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
本
来
の
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
過
失
の
概
念
、
そ
の
法
的
論
理
操
作
に
お
け
る
過
失
概
念
の
機
能
を
反
省
す
る
必
要
が
で
て
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
七
